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ABSTRACT 
Syntactic structures analysis are worth doing especially using language 
style used by the youth. This study is focusing on analisys of syntactic structures 
used by some young people who expressed their ideas in magazines for the youth 
in Jakarta, naely Gadis, Hai dan Kawanku. The analysis of the data reveals that 
there exist some elements of the language used. 
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PENDAHULUAN 
Pada hakikatnya bahasa berfungsi sebagai alat interaksi sosial atau alat 
komunikasi di masyarakat, untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan perasaan. 
Komunikasi di masyarakat berdasarkan media yang digunakan dapat berupa bahasa 
lisan (tuturan) atau tulisan. Perbedaan ragam lisan dan ragam tulis adalah bahasa lisan 
mengutamakan lafal, sedangkan bahasa tulis mengutakan ejaan. Namun, dalam 
perkembangannya masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda.(Sugono, 
2000:15) 
Penggunaan kaidah bahasa tulis itu berlaku di semua bidang baik pada tataran 
sosial maupun kelompok umur. Permasalahannya adalah apakah sudah mampu para 
remaj a menulis yang menggunakan kaidah tersebut. Salah satu ciri yang membedakan 
bahasa dewasa dari bahasa anak (remaja) adalah pemakaian variasi kalimat yang 
lebih banyak baik bentuk kalimat panjang maupun jenis atau tipe konstruksinya. Orang 
dewasa dalam menulis cenderung menggunakan kalimat panjang dan berupa kalimat 
kompleks atau kalimat majemuk, sedangkan anak (remaja) lebih banyak menggunakan 
kalimat sederhana(Lapoliwa, 1989: 1) 
Jadi, bahasa remaja yang digunakan dalam masyarakat memiliki pembeda 
dengan bahasa baku. Selain itu, ada cenderung pemakaiannya kepada bahasa tuturan 
(percakapan). Perbedaan bahasa remaja dari bahasa baku itu tercermin dalam bentuk 
dan pilihan kata, struktur kalimat, dan intonasi. Contoh dalam penggunaan kata bahasa 
Indonesia remaja seperti di bawah ini. 
Contoh: 
1. Thanx ya Kawanku, kamu bener bener perfect abiz. 
2. Terus, kapan dong foto bareng artis di Makasar? 
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